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EDITORIAL
¡Ya estamos aquí de nuevo! Tras algunos meses de demora, el pre-
sente número de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra es el primer
síntoma de recuperación del ritmo de aparición regular de nuestra pu-
blicación. Utilizando términos ciclísticos, nos complace poder anunciar
que el número 7.2. no es más que “un corredor destacado de un pelotón
que le sigue a rueda”. En el momento de escribir estas líneas, ya se en-
cuentra en fase de maquetación el número 7.3. dedicado monográfica-
mente a los volcanes. También están en la imprenta los originales del
número 8.1., que corresponderá a las conferencias y talleres del Simpo-
sio de Cantabria. En definitiva, gracias a todas las colaboraciones reci-
bidas, esperamos recuperar muy pronto la “velocidad de crucero”.
No acabamos con ello las buenas noticias. Nuestro horizonte edito-
rial sigue fijándose nuevos retos. En este número se anuncia la reciente
aparición de una segunda monografía de la Serie Itinerarios, dedicada
esta vez a los Espacios Naturales y Geología Pirenaica. Con el nombre
de GEOPIRINEOS, la AEPECT ha editado este Libro-Guía de la ex-
cursión realizada por el sector central y centoriental de esta cordillera
durante las últimas vacaciones de Semana Santa. También se presenta,
en el apartado de Informaciones, el CD en el que se han recopilado las
actas de los siete primeros Simposios sobre la Enseñanza de la Geolo-
gía celebrados en España entre 1980 y 1992. Este “facsímil electróni-
co” también incluye los tres primeros ejemplares de Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra que, por su reducido tiraje inicial, eran solicitados
por muchísimos suscriptores.
Por otra parte, también muy pronto, desde las Monografías de En-
señanza de las Ciencias de la Tierra va a ver la luz una nueva colec-
ción. Bajo el epígrafe de CUADERNOS DIDÁCTICOS se publicaran
distintos materiales de interés docente. El primer número de esta serie
ya está totalmente terminado, listo para su impresión. Corresponde a la
traducción adaptada del la publicación “Earth’s Structure and Plate
Tectonics” de la Earth Science Teachers’ Association (ESTA). Los
asistentes al XI Simposio podran conocer, en primicia, las nuevas pu-
blicaciones.
En este número, de carácter ordinario, se acercan a nuestras pági-
nas, junto a conocidos colaboradores, nuevas firmas nacionales y ex-
tranjeras. Todas sus colaboraciones ratifican una vez más el papel de
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra en el contexto educativo espa-
ñol y latinoamericano. La divulgación de alto nivel, la investigación
educativa y las experiencias e ideas para el ejercicio docente siguen
siendo nuestra principal razón de ser. 
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